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Señor presidente, Señores miembros del jurado 
 
Presento la Tesis titulada: Control interno percibido y la satisfaccion laboral del 
personal del area de oncologia del hospital Edgardo Rebagliati Martins – 2016   
en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de magister. 
En este sentido, realice este estudio en el hospital Edgardo Rebagliati Martins - 
Lima, para tratar de entender mejor el control interno percibido y la satisfaccion 
laboral del personal que labora. Espero que mi trabajo sirva de referencia para 
estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de 
esta investigación. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad Cesar Vallejo. En el 
primer capítulo se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el 
marco metodológico. En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto 
capítulo la discusión. En el quinto, las conclusiones. En el sexto capítulo las 
recomendaciones a las que se llegaron luego del análisis de las variables del 
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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación  
que existe entre el control interno y la satisfacción laboral del personal del área  
de oncología del hospital Edgardo Rebagliati Martins - -2016. 
 
El tipo de investigación es básica de nivel descriptivo y correlacional, diseño 
no experimental de corte transversal. La muestra fue de 168 trabajadores del 
piso 
XII. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento  el cuestionario.  
Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la 
confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach siendo para ambas 
variables altas: 0.966 para el control interno y 0.939 para la variable 
Satisfacción laboral. Para el análisis descriptivo se realizó tablas de distribución 
de  frecuencias y el gráfico de barras. Y para la contrastación de las hipótesis la 
prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
 
De acuerdo a la hipótesis que se planteó en la presente investigación, se 
tuvo los siguientes resultados, un coeficiente de correlación de 0,539 entre el 
control interno y la satisfacción laboral que indica una moderada correlación y la 
significación dado fue p: 0,000 < α: 0,05, por lo que permite rechazar la 
hipótesis nula y se acepta que existe moderada correlación entre ambas 
variables , por tanto se infiere: “Se relacionan el control interno y la satisfacción 
laboral del personal del área de oncología  - 2016 







The present research study aimed to determine the relationship between internal 
control and job satisfaction of the staff of the oncology area of the Edgardo 
Rebagliati Martins hospital -2016. 
 
The type of research is basic descriptive and correlational level, non- 
experimental cross-sectional design. The sample was 168 workers from the 12th 
floor. The technique used was the survey and the questionnaire instrument. For 
the validity of the instruments the expert judgment was used and for the 
reliability of the instrument the Cronbach's alpha was used being both very high 
variables: 0.966 for the internal control and 0.939 for the Labor satisfaction 
variable. For the descriptive analysis we performed frequency distribution tables 
and the bar graph. And for the contracting hypotheses the nonparametric test is 
Spearman's Rho. 
According to the hypothesis presented in the present investigation, the 
following results were obtained: a correlation coefficient of 0.539 between 
internal control and job satisfaction indicating a moderate correlation and the 
significance given was p: 0.000 <α: 0 , 05, so it allows rejection of the null 
hypothesis and it is accepted that there is a moderate correlation between both 
variables, therefore it  is inferred: "Internal control and job satisfaction of 
oncology personnel are related - 2016 
Key Words: Job satisfaction, internal control and quality. 
